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    “Man Jadda Wajada” barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan 
mendapatkan (Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara) 
 
“Hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti mati. Cintai siapa 
saja yang kamu senangi, sesungguhnya kamu pasti akan berpisah 
dengannya. Lakukan apa saja yang kamu kehendaki, sesungguhnya 
kamu memeroleh balasannya. Dan ingatlah, bahwa bersama kesulitan 
itu senantiasa akan timbul kesenangan.” (Ibnu Abbas r.a.) 
 
























Sujud syukurku pada-Mu Illahi Robbi yang senantiasa 
memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang mau berusaha. 
Petunjuk dan bimbingan-Mu selama hamba menuntut ilmu 
diperantauan berbuah karya sederhana ini yang kupersembahkan 
kepada : 
 Agamaku yang telah mengenalkan aku kepada ALLAH SWT serta 
Rosul-Nya yang mengarahkan dari jalan dari gelap-gulita menuju 
terang benderang, terimakasih ALLAH atas ridhonya hingga saya 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini, walaupun kadang keluar dari 
jalan yang Engkau tetapkan. (“Engkau yang mendengar do’aku dan 
mengabulkan jerih payahku”). 
 Ayah dan Ibu tercinta, dengan do’a, cinta dan kasih sayang tulusnya 
selalu senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap langkah 
ananda, terima kasih atas semua pengorbanan yang tidak ternilai 
harganya.  
 Teman-temanku teknik mesin yang selalu membantuku saat senang 
maupun susah hingga selesainya Tugas Akhir ini. 
 Almamater Fakultas Teknik UMS. 
 Dan semua pihak yang telah membantu, semoga ALLAH SWT yang 




STUDI PELAPISAN KROM DENGAN PROSES ELEKTROPLATING 
PADA HANDEL REM SEPEDA MOTOR DENGAN VARIASI WAKTU 




Elektroplating merupakan salah satu proses Surface Treatment 
(Perlakuan Permukaan) yaitu proses pelapisan permukaan suatu logam 
dengan logam lain. Pada proses elektroplating, proses pelapisan dilakukan di 
dalam larutan elektrolit dengan menggunakan arus listrik searah (DC). 
 Bahan yang digunakan adalah hendel rem sepeda motor berjumlah 6 
handel, nikel 3 hendel, dan krom 3 handel, dan penelitian elektroplating ini 
bertujuan untuk mengetahui ketebalan lapisan dan struktur mikro di setiap 
masing-masing specimen yang akan di uji. Untuk memperoleh data dalam 
penelitian ini dilakukan proses electroplating  nikel dan krom pada handel 
rem sepeda motor, menggunakan pelapisan, pelapisan Nikel dengan waktu 
pencelupan 10 menit, 15 menit, 20 menit mengapa kita menggunakan menit 
dalam pelapisan nikel karena agar kelekatan pelapisan untuk nikel kita 
gunakan waktu yang cukup lama agar yang dihasilkan baik ,  dan dengan  
pencelupan krom dengan waktu pencelupan, 10 detik, 15 detik, 20 detik 
mengapa kita gunakan detik untuk krom karena kelekatan pelapisan untuk 
krom kita gunakan waktu yang sedikit agar yang di hasilkan baik  . Arus yang 
dialirkan berkisar antara 3 Ampere dengan tegangan 3 Volt.  
Adapun hasil penelitian yang dapat diambil yaitu setelah dilakukan 
pengujian struktur mikro didapat , ketebalan lapisan Nikel 29.23 μm, 29.62μm 
, 30.38 μm dan variasi ketebalan untuk lapisan Krom 21.15μm, 26.92 μm, 
28.85μm. 
 
Kata kunci: Elektroplating,  Hendel Rem Sepeda Motor,   Ketebalan 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
Tugas Akhir berjudul, “Studi Pelapisan Krom Dengan Proses 
Elektroplating Pada Handel Rem Sepeda Motor Dengan Variasi Waktu 
Penahan Celup Terhadap Ketebalan Lapisan”, dapat terselesaikan atas 
bimbingan, bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati ingin 
menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Ir. Agus Riyanto, MT., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ir. Sartono Putro, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin. 
3. Ir. Bibit Sugito, MT., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak 
memberikan ilmu dan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
4. Dr. Supriyono., selaku Pembimbing Pendamping terima kasih atas 
pembelajaran yang singkat selama ini. 
5. Amin Sulistiyanto, ST., selaku Pembimbing Akademik penulis. 
6. Ibu dan Bapak terimakasih kasih atas segalanya. 
7. Rekan-rekan Teknik Mesin angkatan ’06 dan teman-teman yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya selama ini, semoga 
kalian sukses selalu. 
Seperti pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak, demikian 
pula penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini jauh dari kata sempurna. 
Karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 




bermanfaat bagi pengembangan ilmu teknik mesin pada khususnya, dan ilmu 
pengetahuan pada umumnya. 
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